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Bao Viet Bao Viet Finance - Insurance Group
BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam
EVN Vietnam Electricity
HABECO Hanoi Beer Corporation
HANDICO Hanoi Housing Development and Investment Corporation
IDICO Vietnam Urban and Industrial Zone Development Investment 
Corporation
Vietinbank?? Incombank? Vietnam Bank for Industy and Trade
LILAMA Lilama Corporation?Viet Nam Machinery Installation Corpora-
tion?
PETROLIMEX Vietnam National Petroleum Corporation
PVN Viet Nam Oil and Gas Group ?Petrovietnam?
SABECO Saigon Beer Corporation
SATRA Saigon Trading Group
SCIC State Capital Investment Corporation
Song Da Song Da Corporation
VEC Vietnam Electrical Equipment Corporation
VICEM Vietnam Cement Corporation
Vietcombank Bank for Foreign Trade of Vietnam
Vietnam Airlines Vietnam Airlines Corporation
VINACAFE Vietnam Coffee Corporation
VINACHEM Vietnam National Chemical Corporation
VINACOMIN Vietnam National Coal, Mineral Industries Group
VINACONEX Vietnam Construction and Import-Export Corporation
VINALINES Viet Nam National Shipping Lines Corporation
VINAPACO Vietnam Paper Corporation
VINASHIN Vietnam Shipbuilding Industry Group
VINATEX Vietnam National Textile and Garment Group
VNPT Vietnam Posts and Telecommunications Group
VRG Vietnam Rubber Group














































GC VEC?Vietnam Electrical 
Equipment?
???? ??? ????.??
GC/CPH SABECO?Saigon Beer? ?? ?,??? ????.??
GC/CPH HABECO?Hanoi Beer? ?? ?,??? ????.??
GC???? Vietnam Airlines ?? ?,??? ????.?
GC???? VINAPACO ?? ?,??? ????.??
GC?S? SCIC ???????? ??,??? ????.??
GC???? VINACAFE ???? ??? ????.??




GC???? VSC?Vietnam Steel? ?? ?,??? ????.??
???? VINACOMIN ?? /?? ?,??? ????.??
???? EVN ?? ??,??? ????.?
???? PVN ?? ??,??? ????.?
???? VNPT ?? ??,??? ????.?














??????????? ??GC?????????? Tong cong ty xay dung cong 
















Vietnam Airlines ?,??? ?.?
? ???,??? ??.?











HABECO????? IPO?Initial Public Offering???????????????
????????????????? IPO
????????????????????????????????????
?? ???? ????????????????????? VN index?
????????????????????????????????????









































































































































































































????????? VINASHIN????????????????uy thac 
quan ly?????????????????????????????????















????????Global Petro Commercial Joint Stock Bnak?GP Bank?????
???????????????????? /??????PETROLIMEX??













????Hoa Phat Group????????? ? ???IPA Finance Investment 
Bank?HABECO?? ? ???Vietnam Airlines? ? ?????????????? ?
?????????????? ???? ?????????????????
















































Saigon Hanoi Bank VINACOMI/VRG ?????????????????
Military Bank LILAMA ???????
Maritime Bank VNPT ????????VNPT??????
An Binh Bank EVN ??





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????? ??????????? PV???Petrovietnam Power Corpo-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????PVFC????? ???? /????? ?? ?????
????Morgan Stanley?????????????????? ???? /?
????
??Vietnam Shipbuilding Finance Company? Annual Report?????????????
??
???????? ??????????? ???????????????????? ????
??? ???????????????????????













??VietNamNet, July ??, ????? http://vietnamnet.vn??????????????????




??????Nghi Son???????????????? PVN ??.??????
???????KPI???.?????????.????????.?????????
?????????????????????????????????????




Vina SGC Chemical? Thai Plastic and Chemical? ?????????????????
????????Viet Nam News, July ??, ??????







?????????Viet Nam News?http://vietnamnews.vnanet.vn, September 
?, ?????????? ?? ????????PVN? EVN????????????
???????????????? /??????????????????






????????Viet Nam News, January ??, ?????????? ??????????












???????????????Vinamotor?Tong cong ty Cong nghiep O to 
VN??????????Cong ty Van tai da Phuong thuc?????????
?Tong cong ty Thiet bi dien?? ???Ban chi dao doi moi phat trien doanh nghiep
?????: ????







Keister, Lisa A. ?????? Chinese Business Groups: The Structure and Impact of Interfirm 
Relations during Economic Development, Hong Kong: Oxford University Press
?????????
Ban Chi Dao Doi Moi Phat Trien Doanh Nghiep??????????????????? 
“Cong Tac Sap Xep, Doi Moi Doanh Nghiep Nha Nuoc Va Chuong Trinh, Ke 
Hoach Giai Doan ?????????”?????????????????????????
????????????? ?????????????????????
Bo Tai Chinh??????????? “Bao Cao Tham Luan Ve Hoan Thien Co Che Quan Ly 
Tai Chinh Doi Voi Cong Ty Nha Nuoc? Tai Lieu Hoi Nghi Sap Xep? , 
Doi Moi Doanh Nghiep Nha Nuoc Ngay ??/?/????”????????????
??????????????? ????????????????????
